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Dengan ini saya yang beranama Mila Sari menyatakan bahwa skripsi 
yang berjudul “Orientasi Belajar Peserta Pelatihan Tata Rias 
Pengantin Di Lembaga Kursus Aditya Kabupaten Karawang ini 
beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Saya tidak 
melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika ilmu yang berlaku dalam masyarakat kelimuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi apabila di kemudian 
hari ditemukan adanya pelanggaran etika keilmuan atau ada klaim dari 
pihak lain terhadap keaslian karya saya ini. 
 
 




























Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, 
karena berkat rahmat dan hidayahnya penyusunan skripsi yang berjudul 
“Orientasi Belajar Peserta Pelatihan Tata Rias Pengantin Di 
Lembaga Kursus Aditya Kabupaten Karawang” ini dapat 
diselesaikan dengan baik pada waktu yang telah ditetapkan. 
Penulis berharap penelitian ini berguna bagi kemajuan peserta, 
dan terutama bagi Pendidikan Luar Sekolah. Keterbatasan penulisan 
dalam penelitian ini masih sangat jelas terlihat, oleh karena itu penulis 
mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca untuk membantu 
menyempurnakan penelitian selanjutnya pada mendatang. Semoga 
penelitian ini dapat menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi 
penulis maupun bagi dunia pendidikan. Aamiin.  
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